




















Pada saat  “Aplikasi Manajemen File dan Komponen Windows” ini dijalankan pertama kali adalah keluar tampilan Loading. Tampilan Loading akan menampilkan logo pembuat aplikasi. Dalam hal ini user hanya bisa melihat proses dari tampilan Loading. Tampilan Loading adalah sebagai berikut.            
           
Selanjutnya akan keluar tampilan utama dari aplikasi ini. Dalam tampilan ini terdapat enam puluh tiga buah menu . Tampilan dan penjelasan dari menu-menu form ini adalah sebagai berikut.


1.	Menu Keluar untuk keluar dari aplikasi ini.
2.	Menu Buka Program untuk menghasilkan keluaran yang berupa tampilan form yang berguna untuk mengeksekusi aplikasi yang berada didalam Windows, yaitu dengan memasukkan nama aplikasi yang akan dieksekusi contohnya msconfig atau dengan mencari aplikasi yang terletak pada Windows dengan cara menekan tombol Cari.

3.	Menu Matikan Sistem untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk mematikan sistem, yaitu dengan memilih salah satu dari berbagai macam pilihan, kemudian memilih tombol OK untuk melakukan proses dalam mematikan sistem.

4.	Menu Ganti resolusi untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk menganti resolusi layar dalam berbagai macam pilihan, kemudian memilih tombol OK untuk melakukan proses pergantian resolusi monitor.

5.	Menu Segarkan Dekstop untuk menghasilkan proses penyegaran pada dekstop.
6.	Menu Informasi Kinerja Memori untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang dapat menampilkan kinerja dari memori.

7.	Menu Informasi Sistem untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang dapat menampilkan Informasi sistem dan dapat mengganti nama komputer, yaitu dengan memasukkan nama komputer baru dan kemudian menekan tombol ganti. 

8.	Menu Informasi Disk untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk mengetahui Informasi dari drive dan juga untuk mengganti nama volume drive, yaitu dengan memasukkan nama volume baru drive dan kemudian menekan tombol ganti.

9.	Menu Informasi Monitor untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk mengetahui Informasi dari layar monitor.

10.	Menu Pembuat untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk mengetahui Informasi dari pembuat aplikasi.

11.	Menu Help untuk menghasilkan keluaran yang berupa form yang berguna untuk mengetahui Informasi penggunaan aplikasi ini.

12.	Menu Drive berguna untuk mengatur drive pada explorer.
13.	Menu Cari berguna untuk mencari direktori pada explorer.
14.	Menu Kembali berguna untuk kembali pada direktori sebelumnya pada explorer.
15.	Menu Network berguna untuk menampilkan Network Neighborhood pada explorer.
16.	Menu Dekstop berguna untuk menampilkan dekstop pada explorer.
17.	Menu Icon berguna untuk menampilkan file dengan tampilan icon pada explorer.
18.	Menu Icon Besar berguna untuk menampilkan file dengan tampilan icon besar pada explorer.
19.	Menu Icon Kecil berguna untuk menampilkan file dengan tampilan icon kecil pada explorer.
20.	Menu List berguna untuk menampilkan file dengan tampilan list pada explorer.
21.	Menu Laporan berguna untuk menampilkan file dengan tampilan report pada explorer, yaitu terdiri dari tipe file, ukuran file, atribut file, dan tanggal perubahan file.
22.	Menu Normal berguna untuk menampilkan daftar file dengan tampilan normal pada explorer.
23.	Menu Sembunyi berguna untuk menampilkan daftar file yang tersembunyi pada explorer.
24.	Menu ComboBox berguna untuk mengatur path pada explorer.
25.	Tampilan pengisian nama file baru dan pembuatan folder, berguna untuk mengisikan nama file baru dan nama folder baru yang akan dibuat.

26.	Tampilan konfirmasi berguna untuk mengkonfirmasikan persetujuan proses yang akan dilakukan terhadap file yang akan diproses .

27.	Menu Buka berguna untuk mengeksekusi file yang dipilih, dapat juga dengan meng-klik dua kali pada file yang terpilih.
28.	Menu Pindah berguna untuk memindahkan file dari direktori awal ke direktori tujuan sesuai dengan yang dipilih, apabila ingin memilih file lebih dari satu, maka tekan keyboard Ctrl, contohnya dengan memilih file yang akan dipindahkan pada salah satu menu explorer kemudian memilih lokasi direktori tujuan pada menu explorer yang satunya, kemudian klik tombol pindah atau dapat juga dengan menarik file yang akan dipindahkan ke direktori yang terletak pada explorer yang satunya. 
29.	Menu Salin berguna untuk menyalin file dari direktori awal ke direktori tujuan sesuai dengan yang dipilih, apabila ingin memilih file lebih dari satu, maka tekan keyboard Ctrl, contohnya dengan memilih file yang akan disalin pada salah satu menu explorer kemudian memilih lokasi direktori tujuan pada menu explorer yang satunya, kemudian klik tombol Salin. 
30.	Menu Ganti Nama berguna untuk menganti nama file sesuai dengan yang dipilih, contohnya dengan memilih file yang akan diganti namanya pada salah satu menu explorer kemudian mengisikan pada form dialog nama baru dari file tesebut, kemudian klik tombol Ganti Nama. Mengganti nama file dapat juga dengan mengedit nama dari file yang dipilih, yaitu dengan membiarkan kursor mouse diatas file tersebut, kemudian mulai untuk mengedit nama baru dari file tersebut.  
31.	Menu Hapus berguna untuk menghapus file sesuai dengan yang dipilih, apabila ingin memilih file lebih dari satu, maka tekan keyboard Ctrl contohnya dengan memilih file yang akan dihapus pada salah satu menu explorer kemudian klik tombol Hapus. 
32.	Menu Properti berguna untuk melihat properti file sesuai dengan yang dipilih, kemudian klik tombol Properti.
33.	Menu Buat Folder berguna untuk membuat nama folder baru pada direktori yang terpilih, kemudian mengisikan pada form dialog nama folder yang akan dibuat, kemudian klik tombol Ganti Nama.  
34.	Menu Klik Kanan, berguna untuk menggantikan tugas dari menu-menu yang akan memproses file, contohnya menu Pilih Semua, menu Segarkan, menu Pindah, menu Salin, menu Ganti Nama, menu Hapus, menu Buat Folder, Menu Buka, dan menu Properti.
35.	Sedangkan menu untuk membuka aplikasi-aplikasi penting yang terdapat dalam Windows, yaitu antara lain menu DOS untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Command Prompt, menu Kontrol Panel untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Control Panel, menu Regedit untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Regedit, menu Windows Explorer untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Windows Explorer, menu DXDiag untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi DXDiag, menu Konfigurasi Sistem untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi MSConfig, menu Task Manager untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Task Manager, menu Kinerja CPU untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Performance, menu Bersihkan Disk untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Clean Disk, menu Catatan Kecil untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Notepad, menu Internet untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Internet Explorer, menu Catatan Besar untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Wordpad, menu Kembalikan Sistem untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi System Restore, menu Menggambar untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Paint, menu Kalkulator untuk menghasilkan keluaran yang berupa aplikasi Calculator.

